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摘要
在社会极度不稳定的条件下，世界上大多数的国家依然面临着政治改革
的压力，发展新的国家学说成为当前改革的需要。在中国，国家主义在这种
情况之下兴起并遭到质疑。施米特的国家理论作为国家主义的崛起的理论源
头之一，颇受关注。施米特国家理论到底是什么？要怎样看待施米特国家理
论？本文主要通过解决这两个问题来探讨施米特的国家理论。本文研究的理
论意义在于丰富对施米特的思想的研究；清晰施米特的国家理论的内容；同
时厘清施米特的国家理论内容，为新的国家理论发展提供借鉴。实践意义在
于帮助我们重新审视国家在现实生活中的价值与意义，从而合理界定国家的
角色与地位。
本文主要考察了施米特的相关著述，总结了施米特国家理论的思想渊源
——霍布斯的国家学说和天主教的政治组织形式。同时，文章概括了施米特
关于国家的理论阐述：第一，国家的概念是以政治的概念为前提的；第二，
国家权力的正当性来自于人民，建构国家的法理学基础是决断而不是规范；
第三，国家权力的运作实际上是主权决断，总体国家应该取代议会制国家。
施米特的“国家”是具有人格和自己意志的历史性个人，这个人格化的总体
追求的是对权力的拥有和实行，从而维护内在的统一与稳定。施米特国家理
论的建构逻辑并不是无懈可击的：施米特对民主近乎偏执的理解，影响了他
对民主制度的理解；尽管施米特出于对权威的信仰，对议会制度提出了质疑，
却忽视了个体理性的限度问题。施米特国家理论的“处境性”特征是今天我
们在考察施米特国家理论时一个重要的考虑因素。通过施米特国家理论研
究，本文希望为今天政治转型提供一个重新审视国家和民主制度的视角。
关键词：施米特；国家理论；权力国家观
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ABSTRACT
Under the background of the instability of the society, the most country in the world
were confronted with huge pressure from the political transition, so it is necessary to
bring out a new state theory. In this case, Chinese nationalism rose and was
questioned. As one of the theoretical sources of Chinese nationalism, Carl Schmitt 's
state theory has been paid close attention. There were two questions: what does the
Carl Schmitt 's state theory talk about exactly? How to evaluate Carl Schmitt 's state
theory? This thesis is to solve these two questions. The theoretical significance of this
thesis is to provide a new angle of view for the research on Carl Schmitt; at the same
time, clarifying Schmitt's state theory provide reference for the development of new
state theory. The practical significance is to help us to review the value of state, so as
to define the role of the state reasonably.
By examining the Carl Schmitt's works, the author find that there were two
theory origins, which were the Hobbes's state theory and the political organization of
the Catholic. This thesis elaborated Carl Schmitt 's theory in three aspects : Firstly, the
concept of politic is the premise of concept of state; Secondly, the legitimacy of state
power rooted in the concept of people;Thirdly, actually execution of power is
sovereign decisions, parliamentary systems should be replaced by total state . In Carl
Schmitt 's idea, state is a historical individual who has personality, the purpose of this
personification is to obtain power and to execute power, so as to maintain the inside
unity and stability. The logic of Carl Schmitt's state theory is not flawless. Carl
Schmitt 's understanding of democracy affected his logic. Carl Schmitt questioned the
parliamentary system because of his worship of the authority, but he ignored the limits
of individual rationality. When examined Carl Schmitt 's state theory today, we must
consider the political background of his theory. By looking back Carl Schmitt 's state
theory , this thesis is aimed at providing a new angle of view of democracy and state.
Key words: Carl Schmitt; State Theory; Theory of Machtstaat
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绪论
1
绪论
一、选题背景与意义
（一）选题背景
除了西方民主相对成熟的国家以外，世界上的其他国家依然面临着政治
改革的压力。随着全球化的进程加快，改革的社会背景呈现出新的态势——
经济危机爆发周期缩短、局部地区间冲突频繁、精神领域观念多样性等等，
不稳定成为社会常态。在这种大背景下，在公共生活中甚至是未来国家的形
式里，国家应该扮演什么样的角色成了最需要搞清楚的核心问题。重新定位
国家角色是转型中国家共同面对的问题，发展一种新的国家学说成为当前改
革的需要。
中国也正处在改革的浪潮中。在独特的经济发展与历史背景中，对于中
国国家的角色以及政府的角色，我们又有着特殊的期待。有学者始终认为现
代国家的政治选择要制约国家权力；有学者则毫不避讳地坚持建立现代国家
要建立一个强有力的政府，在这之下才有现代公民。
21 世纪以来在中国崛起的大背景下，中国政府发挥了强有力的导控作
用，与此同时中国思想界兴起了一股强大的国家主义思潮。国家主义发展出
了一套独特的现代国家的论述，来回应今天国家角色的变化问题。国家主义
“主张以国家为中心，以国家的强盛、国家能力的提升作为现代性的核心目
标。国家不再是实现公民利益的工具，国家本身就是善，具有自主性的国家
理性，国家就是其自身的目的。”①然而这在自由派看来，国家主义徒有民
主的表象，实际上是一种民粹主义的威权。许纪霖教授在文章《中国需要利
维坦》中总结国家主义，指出“有两个不同的脉络和来源，一个是集体右转
的激进左翼，另一个是新崛起的施米特主义……以施米特为中心，马基雅维
利、霍布斯等人的国家理性一脉学说在一些知识分子那里大热。”②卡尔·施
米特的理论伴随着这股强大的国家主义思潮成为我国学术界的热门话题。
① 许纪霖：《中国需要利维坦——近十年来中国国家主义思潮之批判》，共识网，http://www.chinarefo
rm.org.cn/open/view/201107/t20110707_115341.html ，2011 年 7 月 6日。
② 许纪霖：《中国需要利维坦——近十年来中国国家主义思潮之批判》，共识网，http://www.chinaref
orm.org.cn/open/view/201107/t20110707_115341html，2011 年 7 月 6 日。
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施米特的思想大热并不是一个巧合，而是“因为施米特的理论，涉及政
治、制宪、合法性、国家建构、民主与专政、国际新秩序，与转型中的中国
有着极强的相关性。”①卡尔·施米特是德国 20 世纪最负争议的公法学家和
政治哲学家，他的一生经历了德国最动荡的年代，在德国政治局势的影响之
下，施米特提出了反自由主义的政见。施米特的思想曾在德国及周边邻国受
到广泛关注。但是二战结束以后，因为意识形态的限制，他的思想几乎无人
提及。1985 年，施米特去世之后，欧美学界大量的研究著作问世，兴起了一
股“施米特研究热”。对他思想的评价，有人认为施米特对于世界自由主义
民主有着非常富有洞察力的见解，但是逻辑上却存在致命的错误。也有人认
为施米特是一个对于政治实践有着亲身体会的政治家，在当时的政治背景之
下，提出了符合逻辑但是价值判断失误的政治理论。
国家主义的迅猛发展以及卡尔·施米特研究热在中国学术界亦生出了争
议。青年学者陈纯在《我们这一代中的施米特的毒》一文中，讽刺地写到“中
国的施米特主义者是不是抱着以身做靶的觉悟，教会中国自由派学会何谓
‘政治成熟’？”②也有人担心施米特的思想会在并不完全自由的氛围中引
起极端骚动，以至于重蹈 20 世纪德国和日本的覆辙。越来越多的争议，使
得结论变的更加清晰——“施米特值得受到更严肃的对待”③。
在这种背景之下，施米特的国家理论依然需要一个完整的解释。国家主
义的理论源头——施米特的国家理论，其内容到底是什么？它是怎样建构起
来的？它是为政治威权寻找合法与正当的论据，还是为政治发展共同之善提
供适合的政治秩序？它对未来国家角色的界定有什么启示？解决这一系列
的问题需要深刻理解施米特的国家理论，深入考察施米特国家理论逻辑的对
与错。
（二）选题的意义
本文研究的理论意义：第一，施米特是一个颇具争议的思想家，相关研
究视角可选择性丰富，本文从国家理论的角度出发，丰富了对施米特政治思
① [美]约瑟夫·W.本德斯基：《卡尔·施米特：德意志国家的理论家》（陈伟、赵晨译），上海.上海人民
出版社，2015 年版，第 6页。
② 陈纯：《我们这一代所中的施米特的毒》，澎湃网，http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_12
84600，2014 年 12 月 14 日。
③ 陈纯：《我们这一代所中的施米特的毒》，澎湃网，http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_12
84600，2014 年 12 月 14 日。
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想的研究。第二，重新梳理施米特的国家理论的内容，实际上为施米特的国
家理论研究提供一个新的角度。第三，施米特的国家理论构成了当今国家主
义思潮中极为显赫的思想渊源，梳理施米特的国家理论有助于充实国家理论
的内容。
现实意义：重新审视国家在现实生活中的价值与意义，合理界定国家的
角色与地位。政治改革或者转型时期，如何界定国家角色，实际上是影响政
治改革走向的重要问题，施米特的国家理论对国家改革的方向着深刻的启示
意义。对我国政治发展而言，国家、政府、市场三者如何定位问题依然是政
治领域里的关键问题，从施米特国家理论出发为国家寻找角色定位的启示，
为我国政治体制改革提供一个新的理论支撑。
二、研究现状述评
（一）国家理论研究背景——“施米特研究热”
施米特是一个高产的学者，就目前散见于报纸期刊的文章虽然经过整
理、编辑、出版，但是依然不能详尽。施米特所做的研究内容涉及广泛，包
括政治的概念、政治的神学、宪法学说、主权理论、非常状态、政治体制等
等方面。由于冷战以后意识形态的限制，关于施米特的学术研究几乎停滞。
1985 年以后，冷战带来的意识形态对立逐渐弱化，同时伴随着社群主义和新
左派政治影响力的增强，施米特从学术界讽刺的对象摇身一变成了“二十世
纪最重要的思想家之一”①。从此，欧美学术界兴起了一股研究施米特的风
潮，现在的施米特研究已然是一门国际显学了。
由于施米特富有争议的立场，他的思想常常被用来作为“主义”之争的
武器。研究者们给施米特贴的标签也各不相同：“19 世纪传统的自由主义者、
法西斯主义者、富有洞察力的马克思主义批评家、反犹太主义者、明智的民
主理论家”②等等。当然对于施米特无论是他本人还是他的思想观点，或批
评或赞扬都大有人在。
美国学者约瑟夫·W.本德斯基的评传性研究著作——《卡尔·施米特：
① 刘小枫主编：《施米特与政治法学》，上海.上海三联书店，2002 年版，第 8页。
② Peter C. Caldwell,“Controversies over Carl Schmitt : A Review of Recent Literature,”Journal
of Modern History,(2005),p.357.
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德意志国家的理论家》，研究了施米特自 1888 至 1947 年的思想轨迹，也是
首本为施米特做辩护的评传著作。德国米勒所著的《危险的心灵——战后欧
洲思潮中的卡尔·施米特》探讨了施米特提出的一些主要概念，分析了施米
特在 1945 年之后探讨国际秩序、游击队以及恐怖行为等问题的作品，将施
米特描述为“绝望的保守主义者”①。此外，评传性著作还有鲍尔·诺亚所
著的《卡尔·施米特传》和安德烈亚斯·科龙的《施米特事件：崛起为“第
三帝国的桂冠法学家”》等等。
国内对施米特的研究相对较晚，最早的中文研究是台湾学者吴庚 1998
年的著述——《政治的新浪漫主义——卡尔·施米特的政治哲学及宪法理
论》，认为施米特是浪漫派的代表人物，其思想明显反对自由主义。刘小枫
教授主编了 5 卷《施米特文集》，集合了施米特的诸多散落的专著、论文、
演讲稿等等，出版专著《施米特与政治法学》、《现代性及其敌人》等，对中国
施米特的研究做出了突出贡献。2006 年，香港的《二十一世纪》杂志第 94 期做
了一栏名为“论‘施米特热’在中国”的专题，刊发了季卫东的《施米特宪法学
说的睿智与偏见》、刘擎的《施米特的幽灵》、郭建的《为了打击共同的敌人─
─施米特及其左翼盟友》、徐贲的《中国不需要这样的“政治”和“主权者决断”
──“施米特热”和国家主义》四篇文章，提醒国内研究要警惕施米特思想的潜
在危险。
（二）施米特国家理论的侧面研究
尽管施米特著作成果丰硕，出版专著论述过“政治的概念”“宪法学说”
等等，但却并没有系统的提出“国家学说”的概念。不能否认的是，在动荡的
政治背景之下，施米特毕生都在为德国国家稳定寻找合适的内政秩序，他对于
国家的解释最直接的是国际公法领域的民族的概念，其次是民族以内建构完整的
保护秩序的国家。对施米特国家理论的研究大多来自于对他的政治观、宪法学说、
主权理论、例外原则以及与霍布斯、马基雅维利等人的比较研究中。本文主要从
四个角度整理了对施米特国家理论的侧面研究。
第一，总体政治观研究中的国家理论研究。在这些研究中，施米特的敌
友政治论和政治的神学是两个主要的向度。敌友政治观的解释是国家理论的
① [德]扬-维尔纳·米勒：《危险的心灵——战后欧洲思潮中的卡尔·施米特》（张䶮、邓晓菁译），北京.
新星出版社，2006 年版，第 18 页。
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基础。列奥·施特劳斯 1932 年作《政治的概念(评注）》是最早研究施米特
的学者之一，被施米特认为是唯一理解了他的想法并有所推进的人。80 年代
后期，德国学者迈尔展开了对施米特和施特劳斯两种思想的对比研究，他承
接了施特劳斯的思想，代表性著述有《隐匿的对话——施米特与施特劳斯》、
《施米特的学说》，认为施米特是在自由主义的反对立场上，进行政治理论
研究以及建构国家理论的。国内论文代表主要有孙伟的《施米特“敌友政治
观”的三种诠释》、姜涌的《卡尔·施米特的敌友理论之诠释》等等。
第二，议会制度批判中的国家理论研究。John P. McCormick 的《施米
特对自由主义的批判——反对技术作为政治》，直接陈述了施米特对国家的
议会制度的批判。张永会的论文《卡尔·施米特的议会民主观评析》、翟志
勇的论文《卡尔·施米特与代议制的思想基础》，都讨论到施米特认为自由
个人主义与民主同质性之间不可调和的矛盾，所以议会民主制的国家权力的
运作方式是非民主的。
第三，宪法学说研究中的国家理论研究。Peter C.Caldwell 观点的代表
著作《主权与魏玛宪法的危机：魏玛宪政制度的理论和实践》以及 David
Dyzenhaus 的代表著作《合法性与正当性：魏玛时期的施米特、凯尔森与赫
勒》都认为法律是理解施米特国家建构的关键。国内学者刘增明在《施米特
政治哲学中的威权理论辨析》（2013）一文中认为，施米特的国家理论是国
家至上论，施米特全盘否定自由主义的观点值得我们思考与警惕。唐冬平在
论文《施米特的宪法理论建构及启示——施米特<宪法学说>简析》中，认为
施米特宪法理论的意义在于重新阐述了存在主义的国家理论，同时也认为施
米特面临着对敌友政治的过度强调和决断论虚无主义的理论危险。此外从宪
法角度研究国家理论建构的还有，田飞龙教授的《施米特对魏玛宪制的反思及
其政治宪法理论的建构》、彭小玲的《宪法的政治之维——解析施米特的政治宪
法学建构》、刘福元的《公法哲学的两种进路——卡尔·施米特宪法学说评析》、
郑琪的《卡尔·施米特论人民与宪法的关系》等等。
第四，对比研究中的国家理论研究。施米特是霍布斯的推崇者，并于 1938
年出版研究专著《霍布斯国家学说中的利维坦》。所以，将施米特与霍布斯
进行比较是研究施米特国家理论的一个重要角度。G.L.Ulmen 在题为《施米
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特：霍布斯在现代的同道中人》的文章中，认为施米特在建构国家理论之时，
在战争与动荡的背景中，选择了能够区分敌友的强权国家。Gershon Weiler
的《从绝对主义到全权主义：施米特论霍布斯》一文认为施米特建构了全权
国家。国内学者冯小芒《利维坦的命运——从霍布斯到施米特》一文在分析
施米特对霍布斯的继承与批判中，认为国家权力高于所有参与者的权力，睥
睨一切。另外，还有陈伟的论文《施米特的霍布斯批判》、陈建洪的论文《施
米特论霍布斯与决断论》、孙志春的论文《会死的上帝与已死的利维坦——
读<霍布斯国家学说中的利维坦>》等等。
（三）施米特的国家理论正面研究
实际上，对施米特国家理论的直接论述与研究非常少，并且“强国家”、“威
权主义倾向”是一般性的看法。
Renato Cristi 在《卡尔·施米特与权威自由主义：强国家与自由经济》一
文中提出施米特作为 19 世纪的自由主义者，寻求建立一道防御的墙，既可以保
护人类自由的传统权利免受国家的侵害，又可以保护国家的完整免受民主的威
胁。①郑琪博士在英文文章《卡尔·施米特重建国家与个人之间的关系》一文中，
认为施米特的国家理论重新建构了国家与个人的关系，与自由主义“限制国家、
保护人权”不同②。Puntambekar S.V 的《施米特三位一体的国家》中提到了施
米特的“国家理论不是国家概念和人民概念的对立，是国家、人民、运动整合进
一个定义里的理论。”③米盖尔·法特在《公共理性观念与国家理性》中，从施
米特对正义的认知角度出发，解释施米特的“国家”的目的直截了当——国家就
是实施正义。
国内对施米特国家理论的研究大多从民族主义、比较研究的角度出发。唐耀
的《施米特与民族国家的神话——反“自由主义法治国家论”》，文章以施米
特对自由主义法治国的批判以及他关于民族国家的政治设计与构想为焦点，审理
了施米特对“现代国家”这一现象的观察与把握，力求通过进入施米特问题域的
纵深讨论现代国家的何去何从的问题。张永会的《卡尔·施米特的国家观简析》
① Renato Cristi.“Carl Schmitt and authoritarian liberalism: strong state, free economy”
,(University of Wales Press, 1998).
② Zheng Qi. Carl Schmitt, Mao Zedong and the Politics of Transition, (Palgrave Macmillan UK,
2015),pp59-86.
③ Puntambekar S V. “Carl Schmitt’s Theory of Triune State ”. Indian Journal of Political Science,
(1946), p.465.
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一文，“施米特的国家观建立在对‘政治’的思索之上，强调‘庇护和臣服’的
相互关系，并分析了现代‘全能国家’的出现及其后果。”①
目前，针对施米特国家理论做过研究的硕士学位论文有两篇：2008 年西
南政法大学的陈舒《现代国家的法理学基础——施米特国家理论解读》，认
为“法律的实施以及政治秩序的建构都是赖以国家强力的实现作保证的，侧
重于理解施米特的国家理论与思想渊源。”②2013 年广西民族大学的陈德《施
米特的“强国家”理论》认为，“施米特的政治思想着眼于民族国家的建构，
着眼于民族国家的秩序稳定与政治强大。”③
（四）当前国内研究不足
国内相关研究依然存在很多问题：第一，研究大多模仿欧美国家对于施
米特的研究。吴庚教授在文章《政治的新浪漫派——卡尔·施米特的政治哲
学及宪法理论》中，就提醒我们对西方理论的研究要彻底摆脱教科书式的说
教，要有独立的见解。刘小枫教授在《施米特对于政治法学》一书中，也提
醒我们对施米特进行研究一定要立足于德国的国家现实与理论之中，而不能
过分地受到欧美国家的影响与限制。然而，国内目前的研究依然没有摆脱欧
美国家研究的框架。第二，目前的文献研究中，对于施米特建构其政治思想
的基础理论——国家观念多少有些忽略，大多数文章只关注他对自由主义的
批判。第三，主观色彩严重。批评与赞扬两极化严重，有一部分学者对施米
特持有全盘否定的态度——从其人到思想全面的反对。对施米特的研究，要
么是猛烈抨击他的纳粹经历，对他的学说感到恐慌；要么，利用他的观点硬
生生地套上中国政治发展的外套，即变成所谓的国内国家主义，实际上无论
哪一个向度，都有失公允。
9·11 事件以后，施米特的国家理论曾经作为国际法上争论的重要理论
兴起，主要用来探讨与解决民族国家之间的政治与纠纷问题，而对于施米特
现代国家政治组织与形式的建构并没有实际的探讨。实际上对于施米特国家
理论的研究无论是在国内还是在国外，都是欠缺的。施米特国家理论的研究
散见于施米特诸多概念中，但是对其整体内容并没有完整的陈述，普遍的理
① 张永会：《卡尔·施米特的国家观简析》，载《郧阳师范高等专科学校》，2009 年第 4 期，第 100 页。
② 陈舒：《现代国家的法理学基础——施米特国家理论解读》，西南政法大学硕士学位论文，2008 年。
③ 陈德：《施米特的“强国家”理论》，广西民族大学硕士学位论文，2013 年。
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解上有断章取义之嫌。所以，陈述施米特国家理论的内容，梳理其逻辑的建
构于此意义上依然是十分必要的。
二、论述路径与结构安排
施米特并没有系统地阐述过“国家理论”，他对国家的看法隐含于他对
“宪法学说”、“政治的概念”、“例外状态”等理论中。所以，理解施米
特的国家理论需要重新考察施米特对宪法的认识、对政治概念的界定、对例
外状态的看法等等。本文将施米特的国家理论置于施米特所处的德国国家理
论研究的历史视野以及德国时代背景中进行审视，通过考察施米特的文本，
系统地梳理了施米特的国家理论并做了评价。
国家理论是在理解国家“谁来统治”和“如何统治”的两个问题的基础
上，建构一个合理的政治秩序。施米特在探讨国家这一概念的时候，对于“谁
来统治”和“如何统治”这两个问题，从国家的概念、国家权力的来源以及
国家权力运作方式三个方面都做了不同的理论解释与陈述。施米特提出了一
个与自由主义思想家逻辑路径截然不同的现代国家建构的理论路径，孰是孰
非，支持者与批评者各执一词、不相上下。当然，施米特理论逻辑上并不是
无懈可击的，其逻辑内在的漏洞与缺陷不可忽视。同时，如果要结合今天国
家学说的发展，施米特国家理论建构的“处境性”特征必须作为影响因素考
虑在内。
文章的初步目的在于解答施米特国家理论的内容到底是什么？怎样看
待施米特国家理论的逻辑？文章主要做了以下两方面的工作：
第一，系统梳理了施米特的国家理论。第一章介绍德国国家的政治背景
以及德国国家理论研究的传统与现实。第一节介绍德国国家现实的政治背
景，分为三个阶段:德意志第二帝国晚期和魏玛共和国、纳粹时期、二战以
后。第二节介绍德国国家理论研究的传统与工业发展带来的精神恐慌。第二
章介绍施米特国家理论的思想渊源。第一节介绍施米特对霍布斯国家学说的
继承与发展；第二节介绍罗马天主教的政治组织形式，罗马天主教会的对立
复合模式与代表原则为施米特国家理论的建构提供了灵感。第三章整合了施
米特关于国家的三个命题：第一，国家的概念是以政治的概念为前提的；第
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